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1. Democratie en het broodje gezond zijn beide overschatte concepten.
2. Iemand die antwoordt: ‘Maar, ík ben er toch?!’ heeft onvoldoende in de gaten dat zijn 
aanwezigheid het maken van de eerdere opmerking niet heeft kunnen verhinderen.
3. Na het zien van een spreeuwendans is duidelijk dat de maker van de eerste screensavers 
een ornitholoog is geweest.
4. De lijsttrekker die in een verkiezingsdebat zegt: ‘Maar, zo heb ik het nog niet eerder 
bekeken’, verdient de meerderheid van de stemmen.
5. Voor toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling dient een onzakelijke lening 
per definitie als maatschappelijk ongebruikelijk te worden aangemerkt, ook nu uit 
HR 9 mei 2008, nr. 43 849, BNB 2008/191, blijkt dat dergelijke leningovereenkomsten 
eveneens tussen derden bestaan.
6. De afroommethode bij toepassing van de gebruikelijkloonregeling is een overschatting 
van de onderhandelingspositie van de werknemer.
7. Aangezien de staatssecretaris van Financiën de fiscale wetgever is én aan het hoofd staat 
van de Belastingdienst, dient de belastingwetenschap zich op te stellen als de derde 
macht, zoals bedoeld in de triasleer van Montesquieu.
8. De mate van beschaving van een samenleving kan worden afgemeten aan het aantal 
gebruikte ficties en forfaits in de belastingwetgeving.
9. De toerekeningsfictie in het APV-regime is de meest evidente schending van het draag-
krachtbeginsel in de geschiedenis van het Nederlandse belastingrecht.
10. Het kwalificatiebesluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M, BNB 2010/58, dient 
te worden uitgebreid en een toetsingsmodel te bevatten dat kan worden toegepast op alle 
rechtsvormen.
11. De problemen die ontstaan bij de inpassing van de Anglo-Amerikaanse trust op basis 
van een entiteitsbenadering komen voort uit het feit dat bij een entiteitsbenadering het 
object van heffing wordt aangemerkt als subject van heffing.
12. Naast de begrippen ‘blote verwachting’ en ‘afdwingbaar recht’ is geen plaats voor de 
tussencategorie ‘meer dan een blote verwachting’.
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